The Features of "Local Labour Market" and the Life and Labour of the Farmers with a Side Job (I) by 高橋 満
地域労働市場と兼業農家の労働と生活 (上)
The Features of "Local Labour Market" and the Life 
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東 男 100.0 93.2 84.6 78.7 77.0 81.4
堤 女 100.0 92.9 83.6 77.7 74.1 80.3
田 計 100.0 92.7 84.1 78.2 75.5 80.8
中 男 100.0 96.4 95.0 98.6 117.8 139.8
堤 女 100.0 98.6 97.7 99.1 115.7 134.2
田 計 100.0 ■97.5 96.4 98.9 116.7 136.8
別所 男 100.0 98.0 98.0 96.5 89.7 91.4
女 100.0 95.7 95.1 96.9 91.6 90.0
計 100.0 96.7 96.4 96.8 90.8 90.6
西 男 100.0 94.2-83.8 78.8 77.0 77.3
堤 女 100.0 97.8 85.3 78.0 74.9 74.0
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分 類 不 能
;40年 45年 50年 55年 40年 45年 50年=55年 4%o5%o
･50,:68454,79052,ー27356,092 100.0100.0100.0100.0108.1103.1
14,423 ll,813 8,095 6,725 28.4 21.5 15.5 12.0~81.9 56.1
;14,283ll,684 7,975 6,587 28.2 21.3 15.3 ll.7 81.8 55.8
91 88 86 100 0.1 0ー1 0.1 0.2 96.7 94.5
49 41 34 38 0.1 0.1 0.1 0.1 83.7 69.4
16,43020,77020,55223,029 32.5 38ー0 39.3 41.1126.4 )125.1■
32 28 24 24 0.1 0.1 0.1 0.1 87.5 75.0
2,258 2,850 3,529 4,135 4.5 5.2 6.7 7.4126.2156.3
14,14017,89217,002 18,870 27.9 32.7 32.5 33.6126.5120.2
19,83122,20723,62626,338 39.1 40.5 4`5.2 46.9110.0119.1
8,879 9,77410,98112,075 17.5 17.8 21.0 21.5110.1123.7
775 949 1,176 1,365 1.5 1.7 2.3 2.4122.5151.7
2,475 2,491 2,376 2,379 4.9 4.5 4.5 4.3100.6 96.0
280 282 282 336 0.5 0.5 0.5 0.6100.7100ー7
6,221 7,490 7,484 8,881 12.2 13.7 14.3 15.8120.4120.3

























































地 区 既 工 場 数 疎開工場数
南 佐 久 19 38
北 佐 久 23 43
更 級 28 36
埴 科 14 33
上 高 井 21 19
下 高 井 10 21
長 水 66 34
下 水 内 6 8





































蓑Ⅰ-5 産業別事業所数 ･従業員数の推移 (上田市)
事 業 所 数 従 業 員 数
40年 45年 50年 55年 40年 45年 50年 55年
莱敬 総 数 4,945 5,915 6,035 6,596 39,322 49,587 48,343 52,835
農林 .水産 4 47 20 17 84 309 266 215
鉱 一′業 10 ~5 4` 3 65; 37 40 26
建 設 392 572 584 614 2,994 3,699 4,066 3,769
製 造 762 1,000 1,025 1,128 15,991 20,231 18,899 19,827
卸売 一小売 2,368 2,573 2,814 3,026 10,693 13.080 13,836 15,253
金融 .保険 60 65 79 85 800 1,232 1,158 1,125
不 動 産 33 190 12 158 55 250 239 270
運輸 .通信 124 117 102 119 2,523 3,500 2,216 2,624
電気 .ガス 12 14 8 8 332 313 332 345
サ ー ビス 1,123 1,331 1,274 1,397 5,297 6,936 7,291 8,169
構成比 農林 .水産 0.1 0.8 0.3 0.3 0.2 0.6 0.6 0.4
鉱 業 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
建 設 7.9 9.7 9.7 9.3 7.6 7.5 8.4 7.1
製 造 15.4 16.9 17.0 17.1 40.7 40.8 39.1 37.5
卸売 .小売 47.9 43.5 46.6 45.9 27.2 26.4 28.6 28.9
金融 .保険 1.2 1.1 1.3 1.3 2.0 2.5 2.4 2.1
不 動 産 0.7 3.2 2.1 2.4 0.1 0.5 0.5 0.5
運輸 .通信 2.5 2.0 1.7 1.8 6.4 7.1 4.6 5.0
電気 .ガス 0.2 0.2 0.1 0.1 0.8 0.6 0.7 0.7


























完成 品 完成部品l部 品 鋳鍛メッキ
電 機 10■ 111 356 12 -
機 械 37 19 222 55
輸 送 - 15 135 13
精 密 10 9 80 5
金 属 7 4 71 6
～ 9 3 3 434 29
10-19 8 19 213 22
20-29 4 ll 98 16
30-49 7 22 56 12
50-99 12 44 46 8






















































婦 人 ･子 供 服
シ ャツ ･セーター
靴 ･ 鞄 ･履 物
家 具
家 庭 電 化 製 品
書籍･レコー ド･玩具
ス ポ ー ツ 用 品
飲 食 料 品
医 薬 品
燃 料







!.9∴Q, 84.5 6.3 月椎
















































































収 穫 面 積 構 成 比
45年 50年 55年 45年 50年 55年
稲 241,911 211,461 190,262 79.6 81.5 75.3
麦 類 1,212 31 3,158 0.4 0.0 1.2
雑 穀 類 146 188 628 0.0 0.1 0.2
い も 類 7,294 4,660 3,808 2.4 1.8 1.5
豆 12,814 9,294 20,152 4.2 3.6 8.0
工 芸 作 物 3,027 2,951 3,714 1.0 1.1 1.5
野 菜 類 27,756 23,381 22,372 9.1 9.0 8.9
花 き 頬 2,691 2,623 3,626 0.9 1.0 1.4
種苗 .苗木 454 139 300 0.1 0.1 0.1
飼 料 作 物 6,334 4,562 4,506 2.1 1.8 1.8





昭和47 昭和49 昭和54 昭和56 47年 49年l54年
15,150 31,398 - -0.4
32,49220568 36,477 0.2 0.2 0.9
19,501 - - -
4212 6 8 6
157 29 8,019 26,085 0.0 0.0 0.2
79,177 105,203 150,971 157,957 4.9 4.3 4.4
89,404 110,474 432.512 394,902 5.5 4.512.6
135,388 213,629 424,844 397,510 8.3 8.712.3
281,054 317,857 348,527 253,65817.313.010.1


































計 例外規定 0,3hq未満 ･0二3-0.50.5-1.01.0-1.51.5-2.02.0-2.52.5-3.03.Oha以上
上 45年 8,446 10 2,204 1,944 3,269 903 106 8 2
田 50年 8,050 6 2,608 1,952 2,715 -666 88 8 4 3
市 55年 7,646 7 2,811 1,920 2,256 517 109 19 4 3
堤 中塩田 824 - 252 206 285 65 9 6 1 -
田臣( 別 所 161 - 106 30 21 3 1 - - -西塩田 599 2 77 145 25 42 6 1 1
















個 人 所 有 共 有
トラクター田植機 バインタ｣トラクター 田植機 イヾンダ 総農家数
上 45年 3,163 3 - - 8,446
田 50年 3,944 427 1,754 477 642 441 8,050
市 55年 4,634 1,558 2,810 410 1,485 643 7,646
堤霞岳 中塩田 406 218 318 39 154 54 824
別 所 60 10 35 2 9 6 161
西塩田 442 156 263 14 108 31 599













総世帯数:農家数 農家率 専 業農家数 第 1種 兼 業 第 2種 兼 業
計 常勤 日雇臨時 自営 計 常勤 日雇臨時 自営
上 45年 26,3408,44632.1(12.1),023(23.5)1,9881,304 556 128(64.3)5765でケ62428.864,148 428 859田 50 9 3 050274 (98790 12C01724 69 267 36 95 354 936市 31_6587_67 4_2ll846 71 14 14 .781 200 45
塩中塩田 2,353 82435.0 78 79 50 16 13 667 555 17 95
田也別 所 561 16128.7 9 4 3 1 148 104 19 25
区壁西塩田 817 59973.3 72 76 58 ll 7 451 381 18 52




















従 事 日数 別 の 農 業 従 事 者
男女計 男 女男 計 女 計29日以下 30-59日 60-99日 100.-49日 150日以 上 29日以 上 30-59日 60.-99日 100-49日 150日以 上
上 45年 26,606 12,860 5,373 2.499 1,428 3,560 13,746 5,742 1,949 I2.190 ･3.865
田 50年 23,065 ll.565 4,461 2,467 1,476 720 2,441 ll,500 4,806 1,885 1,459 1,026 2,324
市 55年 20,657 10,583 4,030 2,605 1,419 591 1,938 10,074 4,350 1.979 1.155 788 1,802
堤 中塩田 2,108 1,088 448 266 59 71 144 1,020 466 233 113 87 121
田地区5TS 別 所 432 223 111 67 22 ~4 19 209 133 50 8 6 12西塩田 1,593 830 291 214 134 34 157 763 323 169 88 55 128
年 齢 階 層 別 の 農 業 従 事 者
男 女
16-29才 30-59才 60-4才65才以上16一29才 30-59才 60-4才 65才以上
上 45年 3,328 6,755 2,777 3,583 7,506 2,657
田 50年 2,518 6,226 928 1.893 2,286 6,657 969 1.588
市 55年 1,793 5,963 922 1,905 1,472 6,039 978 1,585
堤 中塩田 168 639 77 204 132 638 81 169












































36年 38年 40年 42年 ●44年 46年 48年 50年 52年 54年 56年 58年 59年
農業経営費 757.4l224.2280.2 361.9 441.5 502.8 651.9 816.91,054.21,205.31,389.81,485.21,610.7
粗収益 396.4508.1613.7 836.4 917.1 957.01,365.11,878.42,156.82,331.22,469.02,572.92,676.9
農 業 所 得 239.0283.9333.5 474.5 475.6 454.2 713.21,061.51.102.61,125.41,079.21,087.71,066.2
農 外 所 得 211.7290.0417.4 521.5 772.31,067.71,630.32,362.23,123.63,506ー13,898.44,152.04,405.5
農 家 所 得 450.7573.9750.9 996.01,247.81,521.92,343.53,423.74,226.24,531.54,977.65,239.75,471.7
租税公課負担 38.9 48.8 64_1 85.0 114.5 168.3 269ー1 385.4 577.7 751.0 848.41,015.21,016.9
出稼披贈扶助 57.6 61.6 80.1 118.3 154.0 219.5 297.0 514.8 705.91,024.9 998.41,552ー41,556.4
可処分所得 469.4586.7766.91,029.31,287.31,573.12,371.43.553.14,354.44,905.45,127.65,776.96,011.2
家 計 費 433.7510.6665.4 875.01,065.41,331.71,806.62,500.73,314.23,701.64,033.94,340.64,728.1.
農家経済余剰 35.7 76.1101.5 154.3 221.9 241.4 564.81,052.41,040.21,203.81,093.71,436.31,283.1





























表Ⅰ-15 農家世帯員の就職 ･紐吸着の推移 (長野県)
. 人 120.2 知 fro 人 85.9 描:38,290 38.8 61.2 9,800 38.6
31,850 100.0 39.1 60.9:ll,410 100.0 33.7
29,050 91.2 34.2 65.8 9,310 81.6 22.6
30,100 94.5 40.9 59.1 8,470 74.2 24.8
30,660 96.3 30.6 69.4 8,470 74.2 26.4
32,340 101.5 31.8 68.2 8,470-74.2 22.3
29,050 91.2 27.2 72.8 8,680 76.1 13.7
28,700 90.1 24.6 75.4 10,080 88.3 13.2
25,820 81.1 25.8 74.2 10,800 94.7 17.8
24,530 77.0 22.3 77.7 12,100 106.0 19.8
24,480 76.9 21.0 79.0 13,050 114.4 12.5
21.250 66.7 18.7 81.3 9,960 87.3 12.2
18,760 58.9 20.6 79.4 9,540 83.6 19.1
19,570 61.4 20.5 79.5 14,310 125ー4 12.7
20,060 63.0 12.6 87.4 13,780 120.8 14.4
17,730 55.7 21.3 78.7 9,490 83.2 14.6
19,560 61.4 16.7 83ー3 10,340 90.6 8.8
16,530 51.9 16.2 83.8 10,030 87.9 9.1
14,870 46.7 14.3 85.7 8,810 77.2 10.2
14,310 44.9 17.1 82.9 9,590 84.0 8ー9
13,240 41.6 16.4 83.5 8,840 77.5 5.4
























































































表I-16 求人 ･求職 ･就職の動向
求人 求職 就職 求人 求職
100.0100.0loo.0100.0lob.o










































実 数 指 数
A失業保険 13就助士皮金 A B
42年 人9.009 人631 100.0 100.0
43年 8,623 630 95.7 99.2
44年 7,708 673 85.6 106.7
45年 8,013 191 88.9 127.9
46年 10,719 1,342 119.0 212.7
47年 9,877 1,462 109.6 231.7
48年 9,178 1,663 101.9 263.5
49年 15,396 1,878 170_9 297.6
50年 23,231 448 257.9 71.0
51年 14,626 219 162.3 34.7
52年 15,904 141 176.5 22.3
53年 16,857 153 187.1 24.2
54年 15,754 175 178.9 27.7
55年 15,140 190 168.1 30.1
56年 17,396 232 193.1 36.8
57年 19,719 203 218.9 32.2






















長 野 県 上 田 地 域
40年 43年 46年 49年 52年 55年 58年 40年 43年 49年 52年 55年 58年
合計 (指数) 100.0136.1133.4138.5.117.6150.3167.6100.0139.3117.9112.9173.9206.4
農 林 水 産 8.6 5.3 3.4 2.0 2.0 2.4 1.5 16.0 3.3 3.7 1.5 0.5 0.2
鉱 業 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 - 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
建 設 業 16.1 ll.2 10.8 12.9 16.1 12.1 ll.7 7.1 7.0 9.2 8.2 6.9 6.1
製 造 業 45.2 53.5 47.4 37.9 37.4 44.5 46.9 47.5 62.9 38.4 47.1 56.4 53.1
食 料 品 18.6 12.7 ll.9 14.8 17.1 12.1 10.0 9.4 7.1 ll.1 10.8 10.0 7.9
織 準 15.3 ll.2 10.4 10.0 8.1 5.8 3.6 25.7 23_.8 15.3 14.0 8.1 4.8
木 材 6.8 4.5 4.5 5.5 6.7 3.8 3.1 2.7 1.8 1.7 4.3 1.5 1.6
パルプ.出版 3.7 3.0 .4.1 4.4 4.1 3.9 3.3 4.4 1.3 2.9 3.2 4.0 2.0
化 学 1.0 0.7 0.7 1.1 0.4 0.7 0.5 1.0 0.2 1.3 1.0 i.3 0.4
窯 業 2,9 2.0 1.9 2.7 3.8 1.6 1.7 1.3 0.6 1.0 1.5 0.6 0.3
鉄鋼 .金属 5.8 5.0 7.0 7.9 7.8 8.6 7.2 4.7 4.1 7.4 8.6 12.3 10.2
機 械 39.4 54.7 52.4 47.6 44.8 58.6 65.2 42.4 51.2 50.2 49.4 53.6 63.0
そ の 他 6.4 6.3 7.1 6.0 7.1 5ー0 5.4 8.4 9.9 9.1 7.3 8.5 9.7
卸 .小 売 業 13.3 14.2 18.3 22.7 20.9 18.8 17.7 15ー3 15.3 30.9 28.1 21.0 23.3
金 融 .保 険 0.6 0.6 1.2 2.3 1.7 1.8 1.7 0.4 0.3 2.8 1.6 1.7 1.0
運 輸 .通 信 4.9 5ー3 5.4 4.9 5.2 4.3 5.3 4.8 5.6 3.4 3.0 2.7 4.4
電 気 .ガ ス 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1
サ ー~■ビス業 0.4 8,9 12.1 _6.0 15.9 15_4 14.7 7.9 5.0 10.9 10.2 10.3 ll.5




















29人 30～ 100- 300- 500一 1000人
以 下 99人 299人 499人 999人 以上
常用 46年 32.3 20.8 26.8 9.9 10.4
~49年 58.0 27.8 7.9 3.3 3.0 0.0
52年 58.1 24.1 9.1 2.3 6.2 0.1
55 55 4 13. 1.0 56 1
58年 55.1 27.1 9.9 0.7 6.8 0.3
臨時 46年 12.6 22.0 38.0 19.3 8.0
49年 32.3 22.6 39.4 3.9 1.8 -
52年 35.6 36.4 6.9 6.0 14.9 0.2
55 38 84 12.7 12.5 78 -








































蓑Ⅰ-20 求職 者 数 の推 移
臨時.季節
総 数 うち男性 うち女性 常 用 男 性常用比 女 性常用埠
長野県 40年 人 % % 人 % % 人
235,157 50.3 49.7 169,835 60.2 84.4 65,322
43年 195,721 49.5 50.5 137,963 56.5 84.2 57,758
46年 209,468 48.8 51.2 164,378 69.0 87.5 45,090
49年 268,287 42.8 57.2 225,057 75.8 89.9 43,230
52年 300,598 48.1 51.9 253,085 78.9 89.1 47,513
55 309,994 48.0 52.0 261,903 80.2 82.4 48,091
58年 356,835 49.1 50.9 319,187 86.9 91.9 37,648
上 40年 22,293 42.1 57.9 19,113 84.4 86.7 3,18043年 17,914 40.5 59.5 15,510 82.4 89.5 2,404
田 49年 28,230 38.6 61.4 26,544 93.0 94.7 1,686
■地 52年 31,795 45.7 54.3 30,295 94.2 96.2 1,500
衰 55年 28,988 46.6 53.4 27,541 93.5 96.4 1,447




43年 49年 52年 55年 58年 43年 49年 52年 55年~
10.5 4.9 4.4 4.5 7.3 5ー3 3.5 3.2 6.5
25.2 16.3 ll.8 ll.3 9.7 16.2 20.8 19.4 17.8
ll.4 15.4 16.2 ll.3 7.3 10.5 19.8 20.9 19.3
8.4 9.7 10.1 9.8 8.2 9.8 8.4 9.5 ll.7
2.2 6.6 8.6 7.4 5.9 1.5 6.3 6.8 7.4
7.3 5.3 4.0 6.6 4.3 8.3 9.4 10.4 5.3
6.7 7.1 5.6 7.9 4.1 8.6 8.7 5.9 7.1
3.9 5.8 8.4 3.5 5.9 4.5 10.9 7.3 6.8
7.5 10.9 10ー0 ll.4 21.5 18.0 -7.9 6.6 ll.2


































総 数 うち男性 うち女性 常 用 男 性常用比 女 性常用比
長野県 40年 人 % % 人 % % 人
40,408 53.5 46.5 22,505 51.3 60.7 17,903
43年 37,958 53.2 46.8 21,250 48.7 64.3 16,708
46年 34,746 51.2 48.8 23,168 61.0 72.7 ll,578
49年 34,700 50.2 49.8 24,202 65.8 73.7 10,498
52年 33,920 54.6 45.4 20,216 55.-5 64.5 13,704
55 32,548 53.6 46.4 20,892 60.2 68.8 ll,656
58年 33,241 54.7 45.3 22,176 63.6 70.5 ll,065
上 40年 4,294 30.3 69.7 2,395 83.6 43.7 1,89943年 3,561 42.3 57.7 2,468 74.6 65.4 1.093
田 49年 3,069 44.7 55.3 2,445 86.1 74.5 624
也 52年 2,960 45.1 54.9 2,498 90.4 79.4 462

















表 Ⅰ-23 年齢階層別の就職者構成一上田地域 (単位 :%)
43年 i9年 52年 55年 58年 43年 49年 52年 55年
19.8 3.7 0.9 16.4 29.7 14.4 8.2 4.6 13.4
38.3 31.2 21.9 19.7 15.2 47.1 30.4 35.2 26.0
8.6 22.9 22.8 1■0.5 ll.0 13.5 17.1 22.2 15.7
3.8 9.2 15.8 5.3 9.0 3.8 5.1 7.4 14.2
12.3 4.6 9.6 10.5 2.1 8.7 6.3 9.3 7.1
1.2 6.4 2.6 9.9 4.8 5.8 9.5 ll.1 6.3
4.9 7.3 7.9 5.9 3.4 2.9 14.6 3.7 10.2
;3.7 2.8 8.8 4.6 6.2 3.8- 7.6 3.7 3.9
2.5 7.3 6.1 9.9 13.1 - 0.6 0.9 2.4





























































































卒業者 求 人 求 職 就 職 求 人 倍 率
計 男 女
長野県 40年 100.0 100.0 100.0 100.0 2.6 2.2 2.9
43年 74.4 76.8 54.4 55.1 3.6 3.4 3.8
46年 68.4 72.3 31.1 30.3 6.2 6.5 6.0
49年 64.0 37.6 13.3 14.0 7.0 6.1 7.6
52年 60.5 12.6 7.8 8.2 4.0 3_4 4.4
55 622 68 51 54 33 31 35
58年 65ー8 5.4 5_7 6.0 2.3 1.6 3.2
上田也域 40年 100.0 100.0 100.0 100.0 3ー2 2.5 4.0
43年 76.6 81.3 65.7 65.8 4.0 3.8 4.2
49年 68.0 38.8 21_5 21.5 5.9 3ー6 8.3




















卒業者 求人 求職 就職
良野県 40年 100.0 100;0 100.0 100.0
43年 134.6 139.8 122ー4 127.5
46年 111.6 270.3 84.4 97.1
49年 111.2 258.9 60.6 93.5
52年 108.8 152.7 54.4 62.2
55 79 27.9 564 644
58年 109.8 124.6 59.1 67.4
上 40年 100.0 100.0 100.0 100.03 158 77 13ー3 96
田 49年 92.9 199.4 56.3 59.9
也 52年 92.4 95.2 48;2 51.3



















































表 Ⅰ-26 高卒の産業別求人 ･就職率一上田地域
(単位 :%)
就 職
43年 49年 52年 55年 58年 43年 49年 52年 55年
0.4 0ー1 - 0.289 - 0.3 0.1 0.1 -
-- - - - - - -
10 4.2 5ー0 7.6 54 42 44 4.6
75.8 4.0 51.9 52.5 59.0 49.5 50.8 44.4 48.5
17.0 21.1 25.2 22.9 16.5 21.7 14.2 25.4 19.2
1.3 1.0 1.2 1.2 1.6 5.4 13.7 9.2 7.5
4.0 0.9 1_0 3.7 2.7 6.4 1.2 2.9 1.7
0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 1.6 1.2 2.0 1.3




卸 ･ 小 売 業
金 融 ･ 保 険
運 輸 ･ 通 信
電気 ･ガス水道


















































































































































































































































































































































































































































人 事 制 度
の高度成長期に女子低賃金労働力にもとづく労働
集約的な生産を脱すべく一層の技術革新と合理化
が進んだのであるが,そのために,過剰人口が職
を求める一方で,労働力の逼迫状態が並行すると
いう事態がみられるのである｡つまり,この地域
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昇格試
験教育
注 :｢オルガン針35周年誌｣より引用｡
り,合格者には将来の中堅幹部としての責任者教
育が施されている｡やがて43年にはこれが人事政
策と結びついて,内容的に資格 ･職能別に3つの
段階を設け,これに管理監督者訓練を加えて企業
内教育が実施されている｡
やがて石油危機を迎えると,さらに合理化が推
進されるのは指摘したとおりであるが,0針は人
員･残業の調整圧縮,従業員の配転 ･生産種別の
縮小と品質向上 ･納期短縮に徹底的にとりくみ,
生産技術の面ではライン体制を編成することにな
るが,そのためには従業員の多能工化の必要性が
認識されてくる｡この技術の向上 ･多能工化を目
的に,昭和50年になると,技術教育委員会による
技術実地教育が導入されるようになる｡図Ⅰ-7
にみるように,各段階のコースごとに教育目標が
図 Ⅰ-7 技能実地教育の体系
基礎コース
発展コース
当該工程の基礎知識をマスター
し,軽度の機械操作のできる技
能者を育成する｡
当該工程の軽度の専門知識を習
得し,軽度の運転操作のできる
技能者を育成する｡
当該工程の専門知識,実務まで
技能標準をマスター,1人前の
仕事ができる｡
修了者は社内検定 (1-3級)
を受験できる｡各コースとも受
講資格,修了の条件あり｡
講師,上級者などのレベルアッ
プ
荏 :｢オルガン針35周年史｣より引用｡
設定され,これが52年 1月に導入された社内技能
検定制度と結びついて実施されている｡
以上は,教育的な面を考察したが,もうひとつ
労働力利用の変化をみる重要な側面として労務管
理面があけられよう｡これについても簡単にみて
おこう｡
まず,重要な点は,第 1に,賃金体系の問題で
ある｡0針社では,昭和42年の初めに年功制から
職能給制へ移行するような検討が始められている｡
労使賃金委員会での検討の結果,43年には年齢給
･勤続給 ･職能給の3本だてからなる制度の変革
がはかられた｡これは同時に採用された先の企業
内教育制度による資格制度と結びつき運用されて
いる｡第2に, ｢熱処理工程における熱効率向上
とメリヤス針増産のネック工程を解消｣するため
の作業の二交代制勤務の実施,第3に,生産性向
上,省力化･減量化をめざす,数次にわたる運動
が指摘できる｡
とくに,第3の点を具体的にあげると,36年か
らは ｢業務提案制度｣が導入されている｡続いて
の ｢生産性向上運動｣は,41-45年にかけて
は｢賃金はあげても,コストはあげない｣,49-55
年には ｢変化に即応し,ムダの徹底的な排除｣と
いうスローガンのもとに実施されている｡また,
43年の ｢OCサークル活動｣,46年の ｢品質向上
5カ年計画｣,47年の ｢出勤率向上運動｣,53年
の ｢TOCの導入｣,というようにやつぎぼやに
とりくまれている.これらの運動の当初の目標は,
労働力不足の深刻化を前にしたものであったが,
石油危機を契機に,新規採用をみあわせるととも
に省力化 ･減量化をはかりつつ,納期を短縮する
ことが課題となったことを背景とするAようになる.
このため作業の改善とライン化がトヨタ式生産方
法を学んではじめられていることも,ここで指摘
しておこう｡
このように,農家家族員が就職する労働市場は
0社を具体的にみたように,本社を中心に,分工
場一下請個人作業場一授産所,再底辺の家内内職
というふうに,重層的に構成されていた｡また,
本社内においても,この減量化された労働者の新
たなる序列づけが,技術革新 ･合理化の過程で促
進されたこともみてきたところである｡このため
の企業内教育は,一面では農家労働力を｢多能工｣
労働者として陶冶する過程としての側面をふくむ
ものではあるが,資格制度は昇格と直接に結びつ
き,労働者管理の一手段として新たな差別と選別
を内部にもちこむことになるものである｡本社内
においても,これらの資格制度により正社員の序
列化が進行するとともに,これまでの臨時職員,
準職員とあいまって重層的な階層構造を労働者内
部に形成することになる｡農家家族の兼業労働力に
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あっても,もはやこれまでのような｢片手間就業｣
は許されないものとなる｡
不況期を迎えると,まず,内職一下請個人作業
労働者に,その駁寄を転嫁することはいうまでも
ないが,次には,臨時職員,準職員のうちの少な
くない部分が再契約の期限切れをまって契約見合
わせという措置をとられている｡石油危機の際に
は約70名が解雇されている｡0針でも社外に系列
会社や下請会社だけでなく,本社内においてもこ
うした労働者を擁していること,このことは次の
ことを示唆しているといえよう｡第 1に,こうし
た重層的階層構造の序列づけのなかにあって,農
村労働市場にある兼業労働力の多くは,こうした
下請個人作業所に就労したり,本社内においても
臨時職員,準職員になる比率が比較的高いわけで
あるから,彼らは極めて不安定な,従って,不安
定就業層として就業していることを示すものであ
る｡第2に,低賃金で不安定な労働条件にあるこ
とはいうまでもないのだが,これはさらに農村に
広範に排出され滞留し,就業の機会をまちかまえ
ている過剰人口の圧力により一層倍加されること
になろう｡それはまた第3に,景気循環の過程で
吸引･排出されるのをみたように,まさに,農村
労働市場のまわりに滞留する相対的過剰人口とし
ての農家労働力が,資本の景気循環の緩衝剤であ
るを端的に示すものといえるのである｡
註
(1)時期はやや古いが,戦後の塩田地区の養蚕
業については,荒木幹雄 ｢養蚕農家の経済構造一
長野県塩田町の場合｣および ｢椎姦共同飼育経営
の分析一長野県下の事例検討を中心に｣(『経済
論集』龍大,10-4,ll-1･2,1971年)があ
る｡また,塩田地区の水稲については,高野豊文
｢長野県小県郡塩田平の水稲-水稲農林10号につ
いて-｣(『信濃』第9巻第6号,1957年)を
参照｡
(2) こうした地域的な不均等的な変化の帰結に
ついては,先の安井論文の対象者の居住歴にもみ
ることができる｡安井,前掲,53-54頁｡
(3) 戦前から戦後における長野県の工業化の展
開については,次の諸論文がある｡斎藤幸男 ｢千
曲川沿岸地域の工業化について(1ト (4)｣(『信濃』
27-52,7-9,29-6,29-7)｡ 宮沢志
- ｢戦時下における長野県工業の展開(1)-(2)｣
(『信濃』20-2,20-3).江披戸昭 ｢第2次
大戟下の長野県工業化資料紹介 (続)｣(『明治
大学養論集』77号,86号)0
(4)上小地域における自動車部品製造業の階層
構造および労働市場の分析については,中央大学
経済研究所編 『ME技術革新下の下請工業と農村
変貌』 (中央大学出版部,1985年)がある｡
(5) これについては, ｢上田市の生活関係圏｣
(『上田小県誌』第5巻,資料 ･補遺 (-)社会
･歴史)がある｡ここでは,昭和30年ごろの商品
購買圏の実態を分析している｡
(6)とくに塩田地区の戦前の社会構造と農村社
会運動の展開については多くの論稿があるが,以
下のものをあげておく｡塚本哲人 ･松原治郎 ｢本
家の同族統制と村落構造｣(『社会学評論』(18号
19号,1955年)｡福武直 ｢部落の 『平和』と階
級的緊張一行政村における農民運動の推移｣ (村
落社会研究会 『農地改革と農民運動』,1957年)0
松原治郎 ｢養蚕先進地における農民運動とその背
景｣ (同前)｡西田美昭編著 『昭和恐慌期の農村
社会運動』 (御茶の水書房,1975年)｡
(7)共同研究者のひとり野原建一が ｢地方部市
近郊農業の現況と課題一上田市塩田地区の事例｣
(本紀要)のテーマで分析している｡
(8) 江口英一は,この労働市場の概念規定とし
て,農村地域の農家における ｢固定された過剰人
口｣にとりまかれた,それを供給の背景として存
立している労働市場,という意味を込めている｡
しかし,過剰人口を労働力の給源とするかどうか
は,労働市場を特徴づけるもののひとつではあっ
ても, ｢地域労働市場｣そのものではない｡まし
てや, ｢都市的労働市場｣-｢全国的 ･一般的労
働市場｣ (中央大学経済研究所編,前掲,1982屯
125頁)として,これに対置させることはできな
い｡
(9)江口らの伊那の調査 (中央大学経済研究所
前掲,1982年)では,およそ6%の数値であると
みられている｡
80)近年,新規学卒者の変化が顕著であるoい
わゆる地元就職,地域内就職希望者の増大がそれ
である｡これは逆にいえば,地方都市なり農村地
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域における企業や資本の集勧 主一定程度進んだこと
を物語るものである｡本稿では,分析できなかっ
たが,江口らによれば,高卒者の県内就職率は35
年の52.5%から40年には70.2%に激増し,現在で
は約74.5%という数値となる｡ (中央大学経済研
究所編,前掲書,1985年)0
ul) こうした技術革新にともなう労働力編成の
変革の過程,あるいは後にでてくる下請作業所や
内職,臨時職員,準職員などと農家労働力がどの
ようにかかわるのか,などの点についても分析が
不可欠であるが,これについては後の課題とした
い｡
u29 『しおだ町報』昭和34年7月5日｡
u3 『しおだ町報』昭和35年3月5日｡
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